








Поняття	 "мовленнєвий	 портрет"	 має	 доволі	 широкий	 спектр	 практичного	
застосування,	що	зумовило	появу	значної	кількості	наукових	праць,	зокрема	В.Я.	Труфанова,	
Г.М.	Іванова-Лук’янова,	 Д.С.	Мухортов,	 Є.А.	Бризгунова,	 М.	Ніколаєва,	 М.В.	Панов,	
М.М.	Гордєєва,	 О.А.	Мальцева,	 О.Г.	Алюніна,	 Ю.М.	Караулов	 акцентують	 свою	 увагу	 на	
вивченні	даного	питання	[1,	79].	
Підґрунтям	 проведеного	 дослідження	 слугував	 образ	 головного	 героя	 детективного	
роману	Б.	Шлінка	"Правосуддя	Зельба",	що	належить	до	циклу	із	трьох	романів	("Правосуддя	
Зельба",	"Обман	Зельба",	"Вбивство	Зельба").	
Зважаючи	 на	 популяризацію	 детективного	 жанру	 серед	 читачів,	 підґрунтям	
проведеного	 дослідження	 слугував	 образ	 головного	 героя	 роману	 Бернгарда	Шлінка	
"Правосуддя	 Зельба",	 що	 належить	 до	 циклу	 із	 трьох	 романів	 однойменного	 автора	
("Правосуддя	Зельба",	"Обман	Зельба",	"Вбивство	Зельба").		
Метою	 статті	 є	 складання	 мовленнєвої	 характеристики	 Г.	Зельба	 на	 основі	 аналізу	
наявних	 у	 його	 мовленні	 окличних	 речень,	 особливості	 функціонування	 яких	 зумовлені	
емоційним	станом	персонажа.	
Мовне	 портретування	 за	 рахунок	 використання	 синтаксичних	 конструкцій	
зустрічається	не	часто.	В	даному	випадку	якомусь	певному	синтаксичному	засобові	надають	
статус	індивідуального,	враховуючи	його	регулярне	використання	конкретним	персонажем	у	
своєму	 мовленні.	 Такий	 спосіб	 портретування	 дає	 уявлення	 про	 особистісні	 особливості	 і	
мовні	стратегії	досліджуваного	героя	[2,	с.88-89]	.	
Нами	 було	 з’ясовано,	 що	 задля	 підсилення	 експресивності	 висловлювань	 Г.	Зельба	
автор	 надає	 перевагу	 використанню	 у	 монологічному	 та	 у	 діалогічному	 мовленні	 сищика	
речень	з	окличним	знаком.			
















2. Er	muß	versucht	haben,	 seinen	Herrn	und	Meister	 vor	der
Spur	 zu	warnen,	 die	 er	wegen	 seines	 körperlichen	 Zustands	 selbst	




У	 монологічному	 мовленні	 головного	 героя	 роману	 ми	 знаходимо	 тільки	 два	
окличних	 речення,	 причому	 в	 обох	 випадках	 окличний	 знак	 виражає	 найвищий	 ступінь	
здивування	Г.	Зельба.		
Наприклад,	у	главі	"SCHÄMEN	SIE	SICH!"	детектив	несподівано	для	себе	дізнається	про	
романтичні	 стосунки	 між	 головним	 підозрюваним	 Мішке	 та	 секретарки	 Фірнера	 Юдіт.	
Враховуючи	симпатію	Герхарда	до	цієї	жінки,	його	емоція	подиву	межує	з	почуттям	досади	
(див.:	цит.	1	у	табл.	1.1).		
Наступний	 випадок	 використання	 синтаксичної	 конструкції	 з	 окличним	 знаком	 у	
монологічному	 мовленні	 детективна	 знаходимо	 у	 главі	 "ALLES	 FÜR	 DIE	 KARRIERE?",	 яка	
виникла	 через	 емоційне	 напруження	 Г.	Зельба	 у	 зв’язку	 з	 	 викриттям	 злочинних	 діянь	
Кортена.	









weiß	 ich,	 wie	 Leute	 sich	 Privatdetektive	 vorstellen.	 Nicht	 nur	
jünger.	“Sie	sollten	mich	im	Regenmantel	sehen!“[3,	с.	19]	
RAGOÛT	FIN	IM	RING	MIT	GRÜNEM	
2. “Sie	 wollen	 mich	 abwimmeln,	 Frau	 Buchendorff!	 Ich
werde	mich	bei	Firner	beschweren.“	Kaum	hatte	 ich	es	gesagt,	










nicht	 zu	 genau	 auf	 die	 Finger	 gesehen	 wurde.	 Im	 regionalen	
Rechenzentrum	waren	 für	 die	 Kontrolle	 des	 Chemiewerks	 zwei	






zu	 Ende	 bringen,	 und	 tun	 Sie	 Ihren.	 Wie	 ist	 der	 Name?	 Will	













в	 іншому	 амплуа.	 Наприклад,	 він	 залюбки	шуткує	 над	 стереотипним	 уявленням	 про	 образ	











на	 зізнання	 (див.:	 цит.	 4	 у	 табл.	 1.2).	 У	 даному	 випадку	 герой	 підвищив	 голос	 на	 свого	
співрозмовника,	щоб	натиснути	на	нього	психологічно	та	дізнатися	правду.	
Навіть,	 на	 перший	 погляд,	 завжди	 спокійний	 та	 врівноважений	 Г.	Зельб	 не	 міг	
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